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Вступ. Інтеграція у європейський освітній 
простір вимагає змін у системі підготовки ме­
дичних спеціалістів, які передбачають впрова­
дження у дидактичну практику сучасних форм і 
методів навчання, іноді нетрадиційних та не­
однозначних, перебудови навчального процесу 
та діяльності викладача. Для цього розробля­
ються перспективні моделі освіти, що базують­
ся на широкому використанні новітніх інформа­
ційних технологій. Очевидно, що реформування 
освіти повинно проходити одночасно з рефор­
муванням галузі охорони здоров’я в Україні. Тому 
спільною метою цих процесів є підготовка мо­
лодших медичних працівників [1].
Основна частина. У складній і різноманітній 
праці хірургів беруть безпосередню участь се­
редні медичні працівники -  фельдшери і ме­
дичні сестри. Вони надають першу медичну до­
помогу потерпілим, ведуть підготовку хворих до 
обстежень, операційних втручань, допомагають 
хірургам під час виконання операцій, забезпе­
чують післяопераційне лікування хворих. Усе це 
є запорукою сприятливого наслідку операцій. 
Тому, це вимагає більш напруженої і відпові­
дальної роботи при підготовці медичних кадрів 
у навчальних закладах [2].
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Викладання дисциплін хірургічного профілю 
має свої особливості.
Необхідно зазначити, що хірургія поєднує 
операційні методи лікування із здобутками нор­
мальної анатомії, фізіології, патології, біохімії, 
мікробіології, терапії. Адже в сучасних умовах 
хірурги широко застосовують не лише опе­
раційні втручання, а й різні консервативні ме­
тоди лікування.
Викладання матеріалу із загальної хірургії 
відбувається з урахуванням великого накопи­
чення нових теоретичних знань і положень, 
швидкого прогресу хірургії, зокрема, широкого 
впровадження нової діагностичної апаратури, 
застосування сучасних лікарських препаратів, 
удосконалення хірургічної тактики під час ліку­
вання пацієнтів із різними хірургічними захво­
рюваннями.
Крім умінь і навичок з догляду та спостере­
ження за хворими, надання невідкладної до­
лікарської допомоги, велику увагу приділяють 
таким навикам та вмінням, як пропаганда здо­
рового способу життя, профілактика захворю­
вань, виховання свідомого ставлення до здо­
ров’я. Зміни полягають також у значному 
поширенні нових освітніх технологій, що ґрун­
туються на використанні можливостей сучасної
комп’ютерної техніки та потреб в індивідуаль­
ному особистісному розвитку людини [3].
Підвищенню результативності навчального 
процесу в медичному коледжі сприяє вдоско­
налення нових форм роботи, пошук нових сис­
тем, впровадження спеціальних форм занять і 
семінарів із різних дисциплін хірургічного цик­
лу. Головним елементом навчального процесу, 
підґрунтям для всіх новітніх організаційних форм 
навчання залишаються такі словесні методи 
навчання, як лекція, бесіда, розповідь, інструк­
таж. Сучасний розвиток техніки дозволив зро­
бити великий крок, який дозволяє на всіх рівнях 
застосовувати наочність викладання [4, 5]. На­
очність методів значно сприяє кращому за­
своєнню конкретної теми студентами. При цьо­
му, застосування інноваційних технологій, 
активних та інтерактивних методів навчання є 
необхідним, доцільним та обґрунтованим. Інно­
ваційне навчання включає читання мульти­
медійних лекцій, проведення практичних занять 
з використанням тренажерів, фантомів, на­
вчальних та контролюючих комп’ютерних про­
грам. Застосування віртуальних навчальних 
програм у навчальному процесі дозволяє сту­
дентам ознайомитись з новітніми діагностични­
ми приладами та спробувати їх у дії [6].
Підготовка і проведення семінарських за­
нять, самостійної позааудиторної роботи сту­
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дентів передбачає використання традиційних та 
інноваційних джерел інформації. Серед тради­
ційних -  перевага надається спеціалізованій 
медичній літературі та періодичним виданням. 
Широко використовуються такі інноваційні дже­
рела інформації, як електронна бібліотека 
Medline, інформаційна система UpToDay, web- 
сайти університетів, коледжів.
Проведення практичних занять з дисциплін 
хірургічного циклу також має свої особливості. 
Практичні заняття проходять не тільки у кабіне­
тах доклінічної практики, а і на базі хірургічних, 
травматологічних, гінекологічних, оторинола­
рингологічних, офтальмологічних відділень, 
відділень реанімації та інтенсивної терапії. Такі 
заняття містять інформацію, потрібну для успіш­
ного виконання різних навичок, завдань, вправ, 
складових реанімаційних заходів. Матеріал за­
нять включає пропозиції щодо використання 
спеціального медичного обладнання, мане­
кенів, ситуаційних завдань, що полегшують 
відпрацювання практичних навичок. Таким чи­
ном, студенти набувають потрібних вмінь і впев­
неності в своїх силах.
Висновок. Використання новітніх методів 
навчання дає можливість виховати нове поко­
ління спеціалістів, які будуть адаптовані до ви­
мог часу і вмітимуть використовувати сучасну 
медичну та діагностичну апаратуру.
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